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یکییی اص هِیین تییشیي هٌییبثغ تجذیییذ پییزیش اًییشژی، پسییوبًذُبی تْلیییذی دس سّسییتبُب، هخصْصییب صثبلییَ ّ 
هطبلؼَ ثب ُیذف فضْلات حیْاًی است. ثَ دلیل ًجْد ثشًبهَ سیضی جِت استفبدٍ اصایي ًْع اًشژی، ایي 
اهکبى سٌجی تْلیذ اًشژی اص پسوبًذ ُبی سّستبیی (صثبلَ ّ فضْلات حیْاًی) ضِشستبى ُیبی اسدثییل، 
 اًجبم گشفت.  4931ًویي، ًیش، ُیش ّ سشػیي دس سبل 
ثشسسییی هٌییبثغ ّ هیییضاى صثبلییَ ُییبی تْلییذی دس سّسییتبُبی هییْسد   تحلیلییی –دس ایییي هطبلؼییَ تْصیییفی 
بت کتبثخبًیَ اییی، هصیبحجَ ثیبافشاد هطلیغ ّآگیبٍ، دسیتْسالؼول ّسٌُویْد ُیبی هطبلؼیَ، اصطشییك اطلاػی
هْجییْد صییْست گشفییت. ػولیییبت تؼییییي دسصییذ ّصًییی اجییضای تطییکیل دٌُییذٍ صثبلییَ ُییبی تْلیییذی دس 
.  سّستبُبی هْسد هطبلؼَ، هطبثك ثب سّش اسایَ ضذٍ تْسظ اًجوي آصهبیص ّ هْاد آهشیکب اًجیبم گشدییذ
سظ آّى اًذاصٍ گیشی ضذٍ ّ ثشای تؼیییي اسصش حشاستیی اجیضای تطیکیل دٌُیذٍ سطْثت اجضای صثبلَ تْ
صثبلَ اصسّش ُبی هحبسجبتی استفبدٍ گشدیذ. اًشژی تْلییذی اص صثبلیَ ُیب ثیب فشآیٌیذُبی هختلیف ثیب سّش 
هحبسیییجبتی صیییْست گشفیییت. جِیییت تؼیییییي تؼیییذام دام دس سّسیییتبُبی هْسدهطبلؼیییَ (سیییٌگیي ّ سیییجک) 
ٍ ضذ. تخویي هیضاى فضْلات تْلیذی ّ ثشآّسد اًیشژی حبصیلَ اصآى ثشحسیت اصاطلاػبت هْجْد استفبد
. دادٍ ُیب ثیب اسیتفبدٍ اص ًْع فشآیٌذ، ثب استفبدٍ اص استبًذاسدُب، ضْاثظ ّ سٌُوْدُبی هْجْد اًجبم گشدیذ
ّ آًیبلیض ّ اص طشییك همبیسیَ ثیب ًتیبیج سیبیش هطبلؼیبت ّ سٌُوْدُیب، تجضییَ ّ تحلییل  SSPSًیشم افیضاس 
 .گشدیذ
ساط  دس سیبل  114552تیي دس سّص ّ تؼیذاد کیل دام  36هیضاى تْلیذ صثبلَ سّستبیی ثَ هیضاى تمشیجی 
گضاسش ضذٍ است، ّ دس ثیي اجضای پسوبًذ ثیطتشیي دسصیذ ّصًیی  هشثیْط ثیَ پسیوبًذ  یذایی ثیب  3931
% ثییْد. اسصش 26/31% ثیْد ثیطییتشیي دسصییذ سطْثییت، هشثییْط ثیَ پسییوبًذ زایی ّ ثییب ی ثییب 36/14
کیلیْژّل ثشکیلیْگشم ثیشآّسد  1717حشاستی پسوبًذ سّستبُبی هیْسد هطبلؼیَ (ثشپبثیَ ّصى هشطیْة) 
 گشدیذ.
هجوْع اًشژی تْلیذی اص اص صثبلیَ ُیبی سّسیتبیی ّ فضیْلات حییْاًی دس ضِشسیتبًِبی هیْسد هطبلؼیَ  
تشتیت ثشاثش ثب فشآیٌذ ُبی سْصاًذى ، پیشّلیض ّثیْگبص ثَ  3931-3141دس ایي تحمیك دس طی سبلِبی 
 پتب ژّل هی ثبضذ. 52/38، 52/72، 72/94
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 مقدمو -0-0
دس جْاهغ ثطشی، تْسؼَ ًیبص ثَ هٌبثغ ثیطتشی اص اًشژی داسد. یکی اص ساٍ ُیبی تیبهیي اًیشژی اسیتفبدٍ 
). دس سیبل ُیبی اخییش سًّیذ سّثیَ سضیذ 4831جذییذ تْلییذ اًیشژی اسیت (الوبسیی اص هٌبثغ ّ سّش ُبی
هصشف اًیشژی پذییذٍ ثحیشاى اًیشژی سا دس جِیبى ثیَ ّجیْد آّسدٍ اسیت. هصیشف سّص افیضّى اًیشژی 
حبصیل اص سیْخت ُیبی فسییلی، گیش چیَ سضیذ سیشیغ التصیبدی جْاهیغ سا ثیَ ُویشاٍ داضیتَ اسیت اهیب ثیَ 
ل اصاحتشاق سْخت ُبی فسیلی ّ افضایص دی اکسیذ کشثي دس اتوسفش ّ ّاسطَ اًتطبس آلایٌذٍ ُبی حبص
پیبهذ ُبی ًبضی اص آى، جِبى سا ثب تغییشات تِذیذ آهیضی سّثشّ سبختَ است. اص سْی دیگیش هحیذّدیت 
هٌیبثغ فسییلی،  ییش لبثیل تجذییذ ثیْدى اییي هٌیبثغ ّ پییص ثیٌیی افیضایص لیویت ُیب هْجیت گشدییذٍ اسیت تیب 
ًبهَ سیضاى ثخص اًشژی ثب اًجبم هطبلؼیبت سیبختبسی، تغیییش حبهیل ُیبی اًیشژی ّ سیبست گزاساى ّ ثش
حشکییت ثییَ سییْی سییْخت ُیییبی پییب سا دس ساط ثشًبهییَ ُییبی کیییبسی خییْد لییشاس دٌُییذ (ییییضداى داد 
 ). 1931ُّوکبساى
ثَ طْس كلي ّ ثَ لحبظ التصبدي كَ هْضْع اصلي چگًْگي استفبدٍ اص اًْاع اًشژي هي ثبضذ، اًشژي 
اًیشژی تجذییذ ًبپیزیش، ػویذتب  اص . تمسیین هیي ضیْد(تجذیذپیزیش ّتجذییذ ًبپیزیش)  گشٍّ ػوذٍدّى ثَ دس جِب
سْخت ُبی فسیلی (ًفت، گبص، ر بل سیٌ ّ...) تطیکیل ضیذٍ اسیت. هٌیبثغ تجذییذ ضیًْذٍ ضیبهل اًیشژی 
صیست تْدٍ اص هِن تشیي هٌبثغ تْلیذ ). 4831خْسضیذی، آثی، ثبدی، صیست تْدٍ ّ ثیْگبصاست (الوبسی
اًشژی تجذیذ ضًْذٍ هحسْة هی ضْد کَ سبصگبسی ثیطتشی ثب هحیظ صیست ًیضداسد. فضْلات حییْاًی 
ّ صثبلَ کَ اص هٌبثغ هِن صیست تْدٍ  ثَ ضوبس هی سّد، دسحبل حبضشاص سّش ُبی جذیذ تْلییذ اًیشژی 
 ).3931دسجِبى هی ثبضذ (صُتبة یضدی
ی ضِشی ّ سّستبیی دستوبم کطْسُب، ُضیٌَ ُبی سٌگیٌی سا ثش دّلت ُب ّ حکْهیت هذیشیت پسوبًذُب
ُب تحویل هی ًوبییذ. اییي ُضیٌیَ ُیب ػیلاٍّ ثشهسیبیل التصیبدی، هطیکلات فیشاّاى صیسیت هحیطیی سا ثیَ 
ُوشاٍ داضتَ  ّ ثَ ػٌْاى تِذیذ دسهجحیث هیذیشیت پسیوبًذ ضیِشی هطیشب هیی ثبضیذ. لیزا هیذیشاى ضیِشی 
ساٍ ُبی جذیذ ثشای هذیشیت پسوبًذُب ّ تجذیل تِذییذ ُیب ثیَ فشصیت ُیب داسًیذ کیَ دس اییي سؼی دس یبفتي 
هسیش تْلیذ اًشژی یکی اص ساٍ کبسُبی هٌتخت هی ثبضذ. ُوچٌیي استفبدٍ اص پسوبًذُبی هزکْسػلاٍّ ثش 
تْلیذ اًشژی، ثبػث کیبُص هطیکلات ثِذاضیتی ّصیسیت هحیطیی ًبضیی اصهیذیشیت ًبهٌبسیت پسیوبًذ هیی 
 ). 3931ذ ثبضذ (صُتبة یضدیتْاً
پسوبًذُبی تْلییذی (صثبلیَ ّ فضیْلات حییْاًی) دس سّسیتبُب ثیَ دلاییل هختلیف (کوجْداهکبًیبت، هسیبیل 
فشٌُگی  ّ ...)، ثبػث افضایص آلْدگی هحیظ صیست  هی گشدد. لزا هیذیشیت کیبسا ّ هٌبسیت پسیوبًذُبی 
تْلیییذاًشژی (کییْد ّ گییبص) دسثخییص سّسییتبیی، ػییلاٍّ ثییش حفییع هحیییظ صیسییت هییی تْاًییذ هٌجؼییی ثییشای 
 [. )4831(الوبسی )،1931(سّضٌی ُّوکبساى]کطبّسصی ّ صٌؼت ثبضذ 
 
